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Dolmabahçe Sarayındaki larilıî salon
“ 1937 senesinde Atatürk, İktisad Vekili C. Sayardan 
Başbakanlığı kabulünü bu salonda rica etmişti,,
Yazan: Halûk Y . Şehsüvaroğlu
Dolmabahçe Sarayının Merasim 
dairesinde üst katta, merdivenler­
den çıkılınca karşıya rastlayan bü­
yük salon tarihimizin bir çok mü­
him hâdiselerine sahne olmuştur.
Salon, cepheye, deniz ve bahçe 
taraflarına birer çıkıntı teşkil et­
mek üzere murabba şeklindedir. 
Çıkıntılar asıl kısımdan mermer 
sütunlarla ayrılır.
Altın yaldızlı ve yuvarlak kor- 
neşli perdelerle, yaldızlı kanape 
takımları, zambaklı Hereke kuma- 
şmdandır. Orta yerde bronz tezyi­
nattı büyük bir masa, sağ köşede 
gene bronz tezyinattı kuyruklu bir 
piyano bulunmaktadır.
Salonun dikkati çeken eşyaları 
arasında Sevr, Yıldız mamulâtı 
büyük vazolar, Hıdiv İsmail Paşa­
nın H. Abdülhamide hediye ettiği 
seksen kilo ağırlığında masif gü­
müş saat, ayrıca madenî bir Fran­
sız saati yer a İm alttadır.
19. asrm ikinci yarısından itiba­
ren İstanbulu ziyaret eden bazı 
yabancı hükümdarlar ve prensler 
şerefine bu salonda resmikabuller 
tertiblenmiş, bir ihtilâl hareketile 
Osmanlı tahtına çıkan V. Murad da 
cülûs tebriklerinin bir kısmını bu 
salonda kabul etmişti.
1927 yılında İstanbula gelen ilk 
Cumhur Başkanı Gazi Mustafa 
Kemal Dolmabahçe Sarayında mi­
safir edilmiş ve bu münasebetle 
meşhur salonda yeni bazı resmi­
kabuller ve düğünler yapılmıştı.
Yeni harflerin kabulü sırasmda 
Atatürk, yeni yazı çalışmalarım bu 
salonda yapmış, buraya konulan 
bir siyah tahta üstünde bizzat ken­
disi yeni harflerin öğrenilmesile 
meşgul olmuştu.
1937 senesinde Atatürk, İktisad 
Vekili Celâl Bayardan, Başbakan­
lığı kabulünü de bu salonda rica 
etmişti.
Niyon anlaşmasının tasdiki için 
Büyük Millet Meclisi 18 eylül 937 
tarihinde fevkalâde toplantıya ça­
ğırılmıştı. O sırada İstanbulda bu-
Dolmabahçe Sarayındaki salon
lunan Atatürk de bu münasebetle 
16 eylül 937 perşembe günü An- 
karaya gitmişti.
Bu konferans dolayısile Cumhur 
Başkanile, Başvekil arasmda bir 
görüş ayrılığı bulunduğu söyleni­
yordu. Atatürk anlaşmanın tas- 
dikından sonra 19 eylül pazar günü 
akşamı, hususî trenile istanbula 
gelmek üzere Ankaradan ayrılmıştı. 
Başvekil İsmet İnönü ile bazı mil­
letvekilleri seyahatte kendisine 
refakat ediyorlardı.
Tren hareket edince Atatürk, 
yanındakilerden kendisile Başvekili 
yalnız bırakmalarını rica etti. Bu 
başbaşa konuşmanın nihayetinde 
İsmet İnönü vagonuna çekilmiş ve 
umumî kâtible, milletvekilleri tek­
rar Atatürkün yanma gelmişlerdi.
Atatürk kendilerine (İsmet Pa- 
şaıyn istifa etmesinde mutabık kal­
dık, kendisine şimdi halefini inti- 
hab edelim, kimi tavsiye edersin 
diye sordum. Kime emrederseniz 
o muvaffak olur cevabını verdi. 
Celâl Beye ne dersiniz diye tekrar
sordum. Muvafıktır, dedi.
Fakat yeııi hükümetin bir hafta 
zarfında Meclise gidip programını 
okuması ve itimad alması Anayasa 
icabmdandır. Bilmem tekrar Mec­
lisi fevkalâde içtimaa davet etmek 
muvafık olur mu mütaleasmda da 
bulundu.
Bunun üzerine kendisinin üç ay 
izin alması ve Meclis açılıncaya 
kadar İktisad Vekili Celâl Beyin 
Başvekâlet vekâleti yapması takar­
rür etti.) haberini vermişti.
Ertesi sabah tren İstanbula yak­
laşırken umumî kâtible, milletve­
kili arkadaşları tekrar Atatiirkün 
yanma girdikleri vakit Atatürk 
kendilerine (Hatırımda iken söy- 
leyim, İsmet Paşaya sakın hürmet­
te kusur etmeyin, bilâkis bu hu­
susta daha dikkatli olmalısınız) 
tenbihinde bulunmuştu.
Atatürk ayrıca muhtelif kimse­
leri, vaziyetten baKanian ayı. ayıı 
haberdar etmeğe memur etmiş, ou 
arada Umumî Kâtib Haşan Rıza 
Soyaka da Sıhhiye Vekili Doktor
Refik Saydamla konuşmak vazife­
sini vermişti.
Atatürkün Ankaradan ayrıldığı 
akşam vekiller de ayrı bir trenle 
istanbula hareket etmişlerdi. Hü­
kümet azalan böyle bir değişiklik 
kararından haberdar bulunmuyor­
lardı.
20 eylül pazartesi öğleden sonra 
hepsi Dolmabahçe Sarayındaki Ta­
rih Kurultayına davetliydiler. İkti­
sad Vekili Celâl Bayan, Haydarpa­
şa garında, İş Bankası Umum Mü­
dürü Muammer Eriş karşılamıştı. 
Celâl Bayar, Umum Müdürle be­
raber Perapalas oteline indi ve ye­
mekten sonra beraberce Dolmabah­
çe Sarayına gittiler.
Celâl Bayar otomobilde Umum 
Müdüre, Zonguldak kömür işlet­
meleri hakkında Başvekille görü­
şeceğini ve istihsali üç, dört misli 
arttırmak hususundaki fikirlerim 
kendisine anlatacağını söylemişti.
Aynı gün Cumhur Başkam U- 
mumî Kâtibi, Sıhhiye Vekili Refik 
Saydama Dolmabahçe Sarayı Ma- 
beyn Dairesi balkonunda Başbakan 
lıktaki değişiklik kararını bildir­
mişti.
(Refik Saydam haberden müte- * 
essir oldu. Başlanmış bir takım iş- ' 
ler vardı. Tam semeresini alacağı­
mız zamanlarda bu tebeddül, işler 
üzerine suitesir edebilir diye kor­
kuyorum) dedi.
Atatürk, Dolmabahçeye gelen 
Celâl Bayan karşılamağa ve ken­
disine verilecek vazifenin kabulü­
nü ricaya, Ali Çetinkayayı memur 
etmişti. Çetinkaya, Bayan, alt Kat 
büyük salonda istikbal etti ve ko­
luna girerek (Atatürk size bir va­
zife tevdi edecek, sakın reddetme­
yiniz) dedi.
Beraberce yukan çıktılar, Ata­
türk bazı misafirlerde beraber bü­
yük salonun deniz üstündeki kö­
şesinde oturuyordu. Celâl Bayarın 
içeri girdiğini görünce ayağa kalk­
tı. Heyecanlı bir hali vardı. Bayar- 
la selâmlaştılar.
Atatürk etrafındakilere döndü. 
(İşte o vazifeyi Celâl Bey yapar) 
dedi. Celâl Bayara da (Vazifenizi 
yaparsınız) cümlesini söyledi ve 
başka bir şey demeden kapıya doğ- , 
ıu yürüdü.
De,j beıaber aşağı indder. Ata­
türk Celâl Bayarla ve İsmet İnönü 
ile beraber Tarih Kurultayı müza­
kerelerini takibe başladı.
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